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2 Data sets 
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3 The Portuguese education system 
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Figure 1.  Schooling attainment of the Portuguese labour force, 1982 
to 1998 
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5 Determinants of educational attainment 
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6 Returns to education 
6.1 Basic results 
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6.4 Quantile regression 
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7 Employment opportunities and school-to-
work transition 
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